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RESUMEN 
 
En la actualidad, el impacto de las Organizaciones no Gubernamentales-ONG, en la sociedad 
va en crecimiento, ya que están comprometidas con el bienestar y crecimiento social, la 
supresion de la pobreza, defensoría de los derechos humanos y otros problemas sociales, pero 
su crecimiento va generando desventajas en la gestión de su información financiera, contable, 
administrativa y ejecución de proyectos independiente de los controles y procedimientos 
establecidos, muchas veces incurriendo en sanciones que no han sido considerados en sus 
flujos económicos, y trayendo como consecuencia que el alcance de sus proyectos sociales 
lleguen a menor población. 
Paz y Esperanza es una institución cristiana de derechos humanos que contribuyen con el 
fortalecimiento de la ciudadanía, inclusión y gobernabilidad, promoviendo la actuación de los 
derechos y desarrollando capacidades de las entidades sociales, pueblos autóctonos y 
directivos de los gobiernos regionales y locales para garantizar una gestión de políticas 
públicas que protejan los derechos de los mismos, donde su labor social en sus distintos 
programas van generando desarrollo en las provincias más vulnerables de nuestro país como 
Ayacucho, Andahuaylas, San Martin, Huánuco y Lima. 
Por ello la presente investigación está orientada a efectuar un estudio de los procedimientos 
de control interno impositivo con base a herramientas de recolección de datos y determinar la 
importación de la revisión de dichos procedimientos en la Organización no Gubernamental- 
ONG Paz y Esperanza, y plantear mejoras con el fin de evitar las contingencias tributarias 
para que esta pueda cumplir con éxito todos los proyectos u programas planteados que 
contribuyen en el bienestar social. 
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La ONU, en el desarrollo de la Reunión de Desarrollo social en Copenhague, señalo que las 
organizaciones sociales-ONGs son actores claves en el combate contra la pobreza, el amparo 
de los derechos humanos de las poblaciones vulnerables, apoyo en casos de desastres 
naturales y otras demandas sociales, lo que les está permitiendo ganar cada vez más espacios 
y tener mayor credibilidad en su actuar ya que operan con mayor rapidez, eficacia y 
eficiencia que la burocracia de los gobiernos, pero no quitando al Estado su responsabilidad 
social si no trabajando en conjunto y así las ONG se están convirtiendo en una alternativa de 
bajo costo de política social. Según información de la Fundación Interamericana, indica que 
en Latinoamérica hay más de 11.000 entidades de promoción y desarrollo social que 
trabajan en diferentes sectores de la necesidad social. 
En nuestro país, el desarrollo de las ONG va en crecimiento, siendo las más importantes 
Grade, centro de investigación en temas económicos, ambientales educativos para el 
desarrollo del Perú; Caritas, dedicada a promover programas en favor de las poblaciones más 
pobres; Oxfam, confederación que trabaja proporcionando ayuda de emergencia por medio de 
proyectos para la reducción de la pobreza. Entonces podemos evidenciar que las ONG van 
ganando un rol significativo en el desarrollo de las poblaciones más vulnerable de nuestro 
País, ahí donde la respuesta del Estado no llega oportunamente. 
Paz y Esperanza es una organización que trabaja junto a las más pobres de nuestro país, 
mediante programas de autodesarrollo, para que sean libres de distintas formas de violencia e 
injusticia, dentro de sus programas esta la protección de la niñez; derechos de los pueblos 
indígenas; cuidado del medio ambiente, ciudadanía e igualdad de género permitiendo el 
camino a la justicia de los pobladores afectadas por el conflicto armado. Para la ejecución de 
sus programas Paz y Esperanza, realiza mediante donaciones que recibe de instituciones y 
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organismos nacionales e internacionales, donde cada donativo esta direccionado para el 
desarrollo de cada programa y beneficie a más personas. Por ello la importancia que la 
organización tenga estandarizados sus técnicas de control interno en todos los departamentos 
que conforma la institución, y también el personal debe estar bien capacitado con el fin de 
evitar contingencias que tengan sanciones económicas y perjudiquen el éxito del desarrollo 
de los programas para lo cual fueron diseñados. 
Para ello se realizó la investigación y revisión del control interno de Paz y Esperanza, donde 
se ha determinado que no se están cumpliendo los procedimientos de control interno 
definidos para el departamento impositivo, por el motivo que el registro de la información 
para la liquidación de los impuestos para las declaraciones de IGV y planilla lo realizan muy 
próxima a las fechas de las declaraciones ante la autoridad tributaria, donde muchas veces 
han incurrido en reparaciones que han involucrado recursos económicos. 
Frente a esta problemática, se ha propuesto mejorar los controles internos impositivos ya 
existentes e implementar nuevos procedimientos, que permitan a la organización realizar una 
óptima declaración de sus obligaciones tributarias, teniendo como resultado cero 
contingencias lo que les permitirá que sus programas de ayuda social beneficien a más 
personas ya que el recurso económico no será destinado para subsanar contingencias no 
contempladas. 




Al examinar muchas fuentes bibliográficas que se relacionen con la presente 
investigación, se hallaron las siguientes referencias, que se describen a continuación: 
Alvarado Villatoro, P. (2004). En su investigación titulada, El Control Interno de una 
Empresa Comercial. (Tesis inédita de pre grado). Universidad Francisco Marroquín, 
Guatemala. 
Indica que: 
“Que El control interno ayuda a formar un buen ambiente de trabajo y por 
consiguiente mayor rendimiento, tanto en las actividades laborales del personal, como de la 
empresa. Un buen control interno ayuda a los dueños o a la gerencia a tener una seguridad 




El control interno es un instrumento importante que ayuda a la seguridad que necesita 
toda organización para obtener sus objetivos, sobre todo en la utilidad y aplicación de los 
procedimientos y políticas que estas requieren para conseguir una mayor eficiencia y por 
ende una excelente productividad. Los propietarios de las empresas deben aplicar controles 
en sus operaciones para que puedan prevenir futuras perdidas por descuidos por los 
trabajadores, la tecnología, y otros factores. 
Alarcón Piccini, M. y Cardoso Mairena, R. (2011). En su estudio, Evaluación del control 
Interno en la empresa Costeñita S.A.C. en la detección de deficiencias y determinación de 
medidas correctivas. (tesis inédita de pre grado). Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo, Chiclayo. Indican que: 
“El aporte para la solución del problema que tiene la empresa la Costeñita 
S.A.C es evaluar el control interno de esta empresa así determinando si le permite cumplir 
sus objetivos trazados con eficiencia y eficacia. Los resultados lograron identificar que las 
deficiencias corresponden al área de almacén y caja y bancos planteándose la política de 
protección a los activos y la implementación de un sistema de costos y la reestructuración del 
organigrama.” 




Cuando los métodos de control interno no se encuentra direccionados a la consecución 
de los objetivos planificados por las organizaciones se puede incurrir en deficiencias, da 
como desenlace inconsistencias en las actidaves del día a día. La revisión de las mismas nos 
orienta a realizar una correcta evaluación y verificación para que el sistema como tal funcione 
adecuadamente en todas las áreas de la organización. 
Chávez, K. (2011). En su tesis denominada: “La auditoría interna y la evaluación de 
indicios de fraude y la implementación de medidas preventivas en la empresa almacenes y 
representaciones DEKA SAC.” Lambayeque. Indica que: 
“La auditoría interna es uno de los componentes del sistema del control interno 
del nivel gerencial o directiva encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía 
de los demás controles asesorando la dirección en la continuidad del proceso administrativo y 
de la revaluación de los planes establecidos para lo cual se recomienda los correctivos 
necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivo previstos. Además, es importante que 
exista una revisión regular por un personal calificado para determinar que el sistema de 
control interno en general es el adecuado, y mediante pruebas constantes determinar que han 
resultado operativamente efectivos, de existir fallas, deficiencias o cambios inefectivos, debe 
ser modificado apropiadamente efectuando los cambios necesarios a nuevas situaciones.” 
 
Comentamos: 
Las técnicas de control interno como tal, es una de las eficientes herramientas para la 
evaluación y revisión de los procedimientos que posee una empresa a lo largo de su vida útil. 
Cada procedimiento está orientado a determinadas acciones que tienen como resultado la 
optimización de los recursos que posee la organización. 
Gavilánez Chicaiza, A. (2012). En su estudio ¨Sistema de Control Interno como 
herramienta para el mejoramiento de la gestión administrativa aplicado a la empresa 
INTROVE CIA LTDA¨. (Tesis inédita de pre grado). Universidad Central del Ecuador, Quito. 
Concluye: 
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“La INTROVE CIA LTDA., no cuenta con un adecuado sistema de control interno en lo 
referente a la gestión administrativa, esto ocasiona que las operaciones que se realizan no 
sean efectivas y no se logre cumplir las metas que se ha propuesto la entidad en cuanto a 
eficiencia, eficacia y efectividad. Debido al poco personal con el que cuenta la empresa se 
asignan tareas a un solo empleado sin importar que el mismo no se encuentre capacitado para 
ejecutar dichas tareas o actividades. Que La falta de procedimientos de control interno en la 
empresa ocasiona que no se registren adecuadamente las operaciones financieras, existiendo 




El control interno en las compañías si son ejecutados correctamente afecta en la 
eficiencia de las operaciones administrativas, productivas, y además también impacta en el 
clima laboral del personal, lo cual es un punto muy importante en toda empresa. Cabe, 
señalar que el personal tiene que estar capacitado y motivado para que este realice de forma 
adecuada todo tipo de procedimientos y operaciones que se desarrolle en las empresas. 
 
Dalmau Ramia, Cristóbal A. (2014). En su investigación, Caso de Estudio de la 
Fundación Desarrollo y Autogestión (DYA) - Sostenibilidad a Largo Plazo de una ONG 
(Tesis de inédita de Pre-grado). Universidad San francisco de Quito, Ecuador. El autor 
concluye: 
 
“La asignación de los costos indirectos influyen en la efectividad y viabilidad de un 
proyecto, por lo cual se deberá mantenerse en un porcentaje mínimo.” 
 
Comentario: 
Sabemos que los proyectos de ayuda social son sostenidos por donaciones realizadas ya 
sean por organizaciones nacionales o extranjeras, las cuales trabajan bajo una propuesta tanto 
en tiempo como en dinero. Estos proyectos al ser destinados a objetivos y población 
especifican no pueden incurrir en costos indirectos tales como las contingencias tributarias, 
ya sea por mala información o mala interpretación de las leyes, es por eso que una correcta 
evaluación y determinación de los procesos es muy importante para este tipo de 
organizaciones. 










La finalidad del presente trabajo de investigación consiste en concluir que la revisión de los 
controles internos impositivos de las empresas, organizaciones y ONG evitaran o 
minimizaran los riesgos de las contingencias tributarias que son el resultado de malos 
cálculos en los tributos a declarar o pagar, la interpretación incorrecta de las normas 
tributarias y también omitir el cumplimiento de los procedimientos establecidos, trayendo 
como consecuencia pagos en exceso que no han sido planificados por sanciones u multas 
innecesarias que afecten el éxito del desarrollo de los programas de contribución social. 
 
1.2.2. Objetivos Generales 
 
Determinar como la investigación y revisión del control interno impositivo de la 
Organización no Gubernamental-ONG Paz y Esperanza, evitara contingencias tributarias en 
el 2019. 
 
1.2.3 Objetivos Específicos 
 
 Determinar como la investigación y revisión del control interno impositivo de la 
Organización no Gubernamental Paz y Esperanza, evitara errores de cálculos en las 
obligaciones tributarias en el año 2019. 
 Determinar como la investigación y revisión del control interno impositivo de la 
Organización no Gubernamental Paz y Esperanza, evitara el incumplimiento de los 
procedimientos en la ejecución de las operaciones en el año 2019. 
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 Determinar como la investigación y revisión del control interno impositivo de la 
Organización no Gubernamental Paz y Esperanza, contribuirá a un correcto planeamiento 










Las limitaciones que hemos encontrado durante la ejecución del actual trabajo de 
investigación, es el tiempo empleado para el desarrollo del mismo, quizás por cruces con 
nuestros horarios tanto personales como laborales retrasando en algunas ocasiones el 
desarrollo del tema solicitado, pero a pesar de los impases se pudo sacar adelante el trabajo 
de investigación solicitado. 
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DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
2.1. Actividad Económica, Organización y Marco Legal 
 
2.1.1. Actividad Económica. 
 
La Asociación Ministerio Diaconal Paz y Esperanza, es una asociación civil - ONG 
identificado con RUC (Registro único del contribuyente) N.º 20305606988, inscrita en 
registro públicos con partida N.º 01944312, con domicilio Fiscal como consta en el 
documento de la FICHA RUC en Jr. Hermilio Valdizán 681- Jesús María 
Tiene como representante legal al señor Roger Mendoza Contreras identificado con DNI 
(Documento Nacional de Identidad) N.º 06187787, teniendo como fecha de fundación el 19 
de enero de 1996, iniciando sus operaciones comerciales el 20 de mayo de 1996. 
Tiene como objeto principal la de contribuir con el ministerio diaconal1 de las iglesias 
promoviendo la transformación integral del hombre. 
Para el logro de su objetivo se consideran los siguientes objetivos específicos: 
 
 Apoyo a la educación y formación para el Ministerio Diaconal 
 
 Cooperar en elevar las circunstancias de vida de las familias en extrema pobreza. 
 
 Promover y defender los derechos humanos 
 
 Promover y contribuir a la rehabilitación de la salud mental y física 
 
Paz y Esperanza se encuentran inscrita en los Registros de las Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo que recepcionan fondos de Cooperación Técnica 
Internacional ONGD- Perú mediante Resolución Directorial Nº287-2010/APCI-DOC de 




1 adj. Perteneciente o relativo al diácono.http://lema.rae.es/drae/?val=diacono 
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2.1.1.1. Misión. 
 
Tiene como misión, el ser una entidad civil cristiana defensora de derechos humanos y 





La asociación Paz y Esperanza buscan ser para el 2020 una institucion sólida y 
especializada en la defensa de los derechos humanos; consolidando su liderazgo nacional en 
el acompañamiento y empoderamiento3 de actores individuales y colectivos para la 
construcción de una sociedad justa e inclusiva. 
 
2.1.1.3. Valores Institucionales. 
 
o Integridad 
Es la coherencia entre lo que hacemos como personas y como institución con los 
principios y valores institucionales. 
o Amor y Misericordia 
Es hacer nuestro el sufrimiento ajeno, inspirados en la experiencia de Dios en nuestras 
vidas. 
o Justicia 
Es la defensa de quienes se hallan en mayor desventaja e indefensos en la sociedad para 
que tengan la oportunidad de decidir el cambio de su situación; construyendo canales de 






2Cualidad de vulnerable.http://lema.rae.es/drae/?val=vulnerabilidad 
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2.1.1.4. Enfoques. 
 
o Misión Integral 
Ser, hacer y decir nuestra vivencia del Evangelio en la existencia de los individuos y de 
la sociedad. 
o Interculturalidad 
Que promueve relaciones de equidad, respeto y valoración de los derechos, diversidad y 
dignidad de pueblos y culturas. 
o Genero 
 
Que promueve una relación equitativa (derechos, igualdad de oportunidades, ejercicio 
del poder, etc.) en toda relación entre varones y mujeres. 
o Generacional 
 
Reconocimiento de los grupos de edad y una relación de equidad (derechos, igualdad de 
oportunidades ejercicio del poder, etc.) en toda relación con niños, niñas, adolescentes y 
adultos mayores; promoviendo la actora y ciudadanía. 
o Derechos Humanos 
 
Son todos los derechos que pertenecen universalmente a todos los seres humanos. Estos 
legitiman las acciones por la integridad, y trato igualitario, el respeto por la diversidad 
cultural, la igualdad de oportunidades; al mismo tiempo, muestra las raíces de la pobreza, de 
las relaciones de poder y la discriminación. 
2.1.2. Matriz FODA. 
 
Paz y Esperanza como institución interactúan con diferentes instituciones tanto en los 
ámbitos regionales como a nivel nacional. Estas interacciones se organizan en torno a 
determinadas temáticas o problemáticas que afronta con otras instituciones, en el marco de 
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relaciones con las instituciones del Estado, y los mismos beneficiarios de sus propuestas. Esta 
interacción en el ámbito regional y nacional exige también ciertas condiciones institucionales. 
Por ello, es conveniente identificar las oportunidades y situaciones de amenaza, así como sus 
fortalezas y debilidades. 
 
2.1.2.1. Oportunidades que ofrece el ámbito para alcanzar la misión institucional. 
 
 Proceso de reparaciones en curso. Las reparaciones colectivas e individuales han 
tenido un avance significativo. Estas demandas de las familias afectadas se convierten en un 
espacio importante para el trabajo de incidencia. 
 El proceso de descentralización en curso. Se están realizando las transferencias de 
facultades y de recursos hacia los entidades regionales y gobiernos locales. En este proceso 
los gobiernos se han convertido en actores importantes y claves especialmente paratrabajar 
políticas públicas. 
 Cambio de autoridades regionales y locales, o la reelección de muchos de ellos. Este 
nuevo escenario puede convertirse en oportunidad para fortalecer los procesos en curso o 
involucrar a las nuevas autoridades en dichos procesos. 
 Las mesas temáticas o las redes de trabajo con las ONG. Estas son instancias que 
permiten unir esfuerzos interinstitucionales y deben ser fortalecidas. 
 La Presencia de los Programas Sociales impulsados por los órganos sectoriales del 
Estado (Agro Rural, Juntos, Crecer, otros). Estos programas cuentan con logística y 
estructura, que pueden ser empleadas en el trabajo con las comunidades rurales en las 
regiones. De igual modo con los organismos sectoriales. 
 Nuevos ejes de demandas de las poblaciones en las regiones: educación, ciudadanía, 
gobernabilidad, acceso a la justicia, comunicación, violencia familiar y abuso sexual, 
ambiental; personas con discapacidad, derechos de Pueblos Indígenas, cuidado del medio 
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ambiente y prevención de desastres; protección de cuencas. Estas demandas pueden ser 
consideradas como oportunidades para la gestión de nuevos proyectos. 
Amenazas que ofrece el contexto y que pone en riesgo alcanzar la misión institucional. 
 
 Las opciones autoritarias y los liderazgos carismáticos debilitan los procesos 
democráticos y a las instituciones; excluyen de la agenda pública los temas de derechos 
humanos y de grupos vulnerados (niños, niñas, comunidades campesinas y nativas, personas 
con discapacidad); no toman en cuenta procesos de diálogo y concertación como los acuerdos 
regionales de gobernabilidad. 
 Desarrollo de conflictos sociales debido a la expansión de la actividad minera, 
hidrocarburíferas, continuidad de la política de concesiones y la falta de consulta a las 
comunidades nativas y comunidades campesinas. 
 La continuidad de una política económica que genera crecimiento con inequidad. 
 
 Retroceso en procesos de judicialización de responsables del estupro de los derechos 
humanos. 
 Otro tema es la corrupción es un problema que influye en desconfianza de la 
población en las instituciones. 
 Temas relacionados con el periodo postconflicto ya no es un tema de interés de primer 
orden para las fuentes de cooperación. 
 
 




 Conformado por personas que hacen descansar su trabajo profesional en principios y 
valores cristianos, base de una mística e identificación con la institución.
 Profesionales con alta sensibilidad social, conocimiento de las zonas de habla quechua
 
como Ayacucho y Apurímac, con manejo del idioma quechua. 
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 Ha habido un gran esfuerzo en la conformación de equipos multidisciplinarios por la 
exigencia misma de las problemáticas que se abordan, nuestra sociedad como: el abuso de 
derechos humanos; mujeres, niños y niñas que sufren violencia; discriminación.
 Profesionales con experiencias y conocimientos en temas de derechos, justicia, 
incidencia y vigilancia, desarrollo; reparaciones, salud mental, Pueblos Indígenas; infancia, 
personas con discapacidad, entre otros.
 Se promueve equipos de voluntariado tanto con nacionales como con extranjeros; 




 Se ha ganado credibilidad y confianza de las instituciones con que las que setrabajan 
en redes o alianzas, así como de los mismos beneficiarios de las propuestas (Jóvenes, 
mujeres, niños y adolescentes; iglesias, OVAS, dirigentes comunales).
 Se desarrolla una buena relación con los medios, las ONG, iglesias, organizaciones 
sociales e indígenas.
 En algunos espacios de trabajo en red, Paz y Esperanza ejerce liderazgo importante, 
sea a nivel regional como nacional.
Gestión de Proyectos. 
 
 Un gran esfuerzo por elaborar proyectos sociales que respondan a las demandas de los 
sectores vulnerables, en concordancia con los objetivos (visión y misión) de la institución.
 La preocupación tanto del personal como de los directivos en hacer que los proyectos 
fortalezcan procesos tanto locales como regionales, y no se dispersen, atomicen o recarguen 
desgastando energías.
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 Los cuadros profesionales no se mantienen. Muchos profesionales que lideran el 
desarrollo de temas se retiran o tienen que ocuparse en otros temas; o, se dispersan los 
esfuerzos. 
 Se cuenta con varios proyectos pequeños, tanto por los montos de financiamiento 
como por el tiempo de duración; esto influye en la presión por mayor exigencia de esfuerzo 
del personal y en bajas remuneraciones. Es necesario generar proyectos con mayor vida en el 
tiempo y con mayor soporte financiero. 
 Muchos temas en que la institución tiene experiencia y conocimiento se debilitan 
porque no tienen soporte financiero, como los temas de justicia comunal y post CVR. Esto 
temas exigen agendas de largo tiempo por su propia naturaleza y dinámica; sin embargo, van 
perdiendo interés para la cooperación, los aliados y hasta para los mismos beneficiarios. 
Trabajo interinstitucional. 
 
 Si bien hay una buena experiencia de trabajo interinstitucional, existen espacios 
débiles para dialogar, reflexionar y diseñar proyectos en consorcio en base a temas con 
impactos regionales. 
 Hay debilidad en el trabajo interinstitucional en proyectar muchas de sus buenas 
prácticas como políticas públicas especialmente en los espacios locales y regionales. 
Presencia regional. 
 Muchas iniciativas de la institución aún no tienen el reconocimiento a nivel regional. 
 
Es conveniente un mayor influjo en los procesos regionales. 
 
 Se ha construido escasas alianzas con actores con fuerte presencia e influencia regional. Es 
conveniente fortalecer este aspecto. 
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Gestión de proyectos. 
 
 Se adolece de capacidades en el diseño y monitoreo de proyectos; aunque, hay mucho 
interés e intentos por fortalecer cada vez más este aspecto en la institución. 
 Hay pocas iniciativas para elaborar proyectos en consorcio –entre oficinas regionales- 
dentro de la institución. 
 Hay también pocas iniciativas para elaborar e impulsar proyectos en consorcio con 
otras instituciones con las que interactúa Paz y Esperanza. 
 
 
 Es aún débil la coordinación entre los equipos administrativos y los equipos 
ejecutores de proyectos, es decir, entre la parte financiera y el aspecto programático 
institucional. 
2.1.3. Estructura Organizacional. 
 




Es la máxima instancia de la asociación. Está compuesta por los asociados, los cuales son 
plenos, reciben y aprueban los planes de trabajo, los balances. Elige al Consejo Directivo. 
Define los cambios estatutarios en cuanto a la misión y objetivos institucionales, estructura 




Es el órgano elegido por la Asamblea para definir las políticas generales e 
institucionales. Las políticas establecen las directivas mediante las cuales la Dirección 
Ejecutiva lleva a cabo las actividades de la institución. Con la misión en mente, el CD debe 
revisar, periódicamente las políticas para asegurarse que continúan siendo relevantes y hacer 
cambios necesarios. 
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Está compuesto por cinco personas. De ellas el propio CD, nombra un Pequeño Comité 
compuesto de tres o cuatro personas que toman decisiones urgentes, con cargo a informar al 
resto del CD. Se reúne de manera regular una vez cada tres meses. 
Comité Pastoral. 
 
Cuerpo de pastores y líderes evangélicos reconocidos que respalda y asesora al CD. 
Opina sobre las principales políticas que la institución asume. 
 
Dirección Ejecutiva Nacional. 
 
Es un órgano de línea y está a cargo del Director Ejecutivo Nacional (DEN) quien es el 
directivo con la autoridad máxima en lo administrativo y técnico. Este encargado de asegurar 
el alcance de la Misión, el Plan Estratégico y las actividades de la institución. 
 
La DEN es clave pues debe liderar a la institución para ejecutar el plan estratégico y 
asegurar el cumplimiento de sus valores y principios. Debe asegurar que el ambiente y las 
condiciones en las que se desarrolla el trabajo sean idóneos para maximizar los resultados. 
Por otro lado, su interés debe estar también direccionado en ayudar al crecimiento y 
especialización de la organización. Asume la representación institucional ante entidades 
públicas y privadas, agencias cooperantes, redes y líderes de iglesias estratégicos. Contrata al 
personal necesario para los proyectos y administración de la institución. Dirige las políticas y 
acciones relacionadas a la Proyección Internacional de la institución. 
Órganos de apoyo y asesoría. 
 
 Área de incidencia y comunicaciones 
 
Su responsabilidad principal es monitorear estratégicamente la presencia y aporte público 
a la vida del país, de la institución, así como su quehacer en los temas vinculados a la 
incidencia política 
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 Área de administración 
 
Es un área de cooperacion a la Dirección para la Administración financiera, contable y 
recursos humanos de la institución. Tiene a su cargo la planeación y control presupuestal, así 
como todos los aspectos referidos al cuidado logístico y del personal de la institución. 
Desarrolla iniciativas para mejorar el entorno de trabajo de cada UO. Coordina y coopera con 
los coordinadores de cada UO para mejorar las relaciones interpersonales de los trabajadores, 
así como el registro las vacaciones y permisos del personal. Propone a la Dirección las 
auditorias que sean necesarias o las que son exigidas por la institución. Redacta informes 
financieros a las agencias cooperantes. Encargado de todos los aspectos administrativos de 
contratación de personal. Esta informado y llevar el registro de los Practicantes y Voluntarios 
de las UO 
 Área de fortalecimiento de servicios y proyectos 
 
Es una área de brindar consultoría a la Dirección y las UO. Su misión es apoyar el 
fortalecimiento de los servicios institucionales. Esto significa: 
a. Implementar las políticas de monitoreo, capacitando al personal en los procedimientos 
definidos por la institución, revisando los proyectos para definir indicadores, líneas de base, 
mecanismos de evaluación. Puede sugerir cambios de estas políticas yprocedimientos. 
b. Desarrollar la política de sistematización de los aportes que surgen de la propia 
reflexión y práctica institucional 
c. Apoyar a las UO en la elaboración de proyectos 
 
d. Liderar las acciones de “marketing” de los servicios que ofrece la institución, 
coordinando con el Área de Incidencia y Comunicaciones, así como los coordinadores de la 
UO 
e. Asesora a la Dirección en la ejecución de evaluaciones del trabajo de las distintas UO 
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f. Apoya a la Dirección en la formación de Comisiones de trabajo para uniformizar 









Figura N°2 Organigrama institucional 
 
2.1.4. Marco Legal Aplicable 
 
Paz y Esperanza está regulado bajo las siguientes leyes y normas: 
 
 Ley del Impuesto a la Renta-Artículo N° 19 Inciso b) indica: 
 
“Las rentas de fundaciones afectas y de asociaciones sin fines de lucro cuyo instrumento 
de constitución comprenda exclusivamente, alguno o varios de los siguientes fines: 
beneficencia, asistencia social, educación, cultural, científica, artística, literaria, deportiva, 
política, gremiales, y/o de vivienda; siempre que destinen sus rentas a sus fines específicos en 
el país; no las distribuyan, directa o indirectamente, entre los asociados o partes vinculadas a 
estos o a aquellas, y que en sus estatutos esté previsto que su patrimonio se destinará, en caso 
de disolución, a cualquiera de los fines contemplados en este inciso. El reglamento 
establecerá los supuestos en que se configura la vinculación, para lo cual tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
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Se considera que una o más personas, empresas o entidades son partes vinculadas a una 
fundación o asociación sin fines de lucro cuando una de aquellas participa de manera directa 
o indirecta en la administración o control, o aporte significativamente al patrimonio de éstas; 
o cuando la misma persona o grupo de personas participan directa o indirectamente en la 
dirección o control de varias personas, empresas o entidades, o aportan significativamente a 
su patrimonio. 
La vinculación con los asociados considerará lo señalado en el acápite precedente y, en 
el caso de personas naturales, el parentesco. 
También operará la vinculación en el caso de transacciones realizadas utilizando 
personas interpuestas cuyo propósito sea encubrir una transacción entre partes vinculadas” 
 
 
 Ley del Impuesto a la Renta-Artículo N° 18 Inciso c) indica: 
 
“Las fundaciones legalmente establecidas, cuyo instrumento de constitución comprenda 
exclusivamente alguno o varios de los siguientes fines: cultura, investigación superior, 
beneficencia, asistencia social y hospitalaria y beneficios sociales para los servidores de las 
empresas; fines cuyo cumplimiento deberá acreditarse con arreglo a los dispositivos legales 
vigentes sobre la materia” 
 
 Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo receptoras de fondos 
de Cooperación Técnica Internacional ONGD 
“La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) se crea mediante Ley 
N.º. 27692 el 12 de abril de 2002. Es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, responsable de ejecutar, programar y organizar la Cooperación 
Técnica Internacional que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del 
exterior de carácter público y/o privado, en función de la política nacional de desarrollo.” 
 
 
2.1.5. Tributos y Cargas Sociales 
 
Paz y Esperanza tienen inscrito como tributos y cargas sociales a lo siguiente: 
 
Figura N°3 Tributos Paz y Esperanza 
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2.2 Determinación de las Fortaleza y Debilidades del Control Interno 
 
2.2.1. Procedimiento actual del Control Interno. 
 
La Institución cuenta varios sistemas computarizados que facilitan el trabajo 
institucional. Son softwares diseñado a las necesidades institucionales y otros incorporados 
a nuestro trabajo y que pertenecen a las instituciones públicas y por cumplimiento con las 
exigencias de la SUNAT. 
El uso de los sistemas es de un formato amigable y de fácil manejo. Durante el año se 
cuenta con un soporte de mantenimiento de los softwares propios, éstos se van ajustando 
según los requerimientos de las financieras y de las observaciones de las auditorías. El 
software de las instituciones públicas se va actualizando las versiones vigentes. 
Se cuenta con los siguientes sistemas: 
 
1. Sistema contable 
 
2. Sistema de rendiciones 
 
3. Sistema de planilla 
 
4. Sistema del PDT IGV / Rentas 
 
5. Sistema de Planilla Mensual de Pagos (PLAME) 
 







Coordinador de cada Proyecto 
 
Políticas: 
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 Cada OR al inicio del año (dentro de los primeros 15 días) deberá elaborar los 
respectivos planes operativos que permita la orientación del trabajo anual; estas deberán 
contener: los objetivos generales y específicos, las respectivas actividades, los indicadores o 
metas, responsables, presupuesto y el cronograma respectivo. 
 Los POA de cada OR deberán ser remitidos a la ONA a más tardar a los 20 días del 
primer mes del año. 
 La administración nacional tiene la responsabilidad de elaborar el POA institucional 
para su presentación a la dirección nacional y éste a su vez al Consejo Directivo. 
 En relación al presupuesto, se deberá tomar en cuenta tres rubros generales: 
 
 Gastos administrativos: Personal, comunicaciones, mantenimiento de oficina y 
equipos, alquiler de local, movilidad local, gastos bancarios y de transferencias; Bienes de 
inversión. 
 Gastos operativos. Esta última debe ser de manera detallada para que nos permita 
tener un manejo adecuado de los recursos4. 
 Los presupuestos que han sido presentados a las financieras donde se señala el 
compromiso de la contraparte se deberá indicarse a la ONA el nombre de la financiera que 
actuará como contraparte, para su respectiva codificación. De ser necesario se debe contar 
con la aprobación de la financiera que actuará como contraparte. 
 Los proyectos que superen en su presupuesto el monto de US$ 20,000 o su 
equivalente, deberán incluir el 15% del monto total para los gastos administrativos dela 
ONA 
 Los proyectos menores a $ 20,000 deberán incluir entre el 5% al 10% del monto total 




4 Plantilla de presupuesto 
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 La ejecución de los planes operativos se desarrollará de acuerdo al cronograma y 
objetivos planteados: estas podrían ser replanteadas de acuerdo a las demandas de la zona, 
previa comunicación y aceptación a quien corresponda (Financieras o la dirección). 
Asimismo, se realizará el uso adecuado de los recursos de acuerdo al presupuesto planificado 
del proyecto. 
 Los responsables del proyecto y o programa deberán manejar lo planificado con 
responsabilidad, honestidad, transparencia. 
 Los responsables y o encargados de línea deberán elaborar sus presupuestos 
mensuales de acuerdo a sus planes operativos, los mismos que deberán ser ejecutados en los 
plazos correspondientes. 
 Se dará un seguimiento al desarrollo de todo lo planificado, para que de esta manera 
podamos prever algunos desfases que impidan no alcanzar nuestros objetivos, como también 
prever si se está dando un uso adecuado de los recursos económicos. 
 Los responsables de monitorear los programas y proyectos son el director regional 
juntamente con los responsables de los proyectos y/o programas, con la información económica 
que facilite la administración. 
 La administración elaborará un monitoreo financiero trimestral considerando 
costo/beneficio/efectividad de la ejecución de los proyectos. 
 La administración se encargará de hacer un informe financiero de la efectividad del uso 
de los recursos teniendo como referencia los indicadores de los proyectos. 
Disponibilidad de Fondos 
 
Efectivo, Titulo Valor o cualquier documento convertible a dinero en efectivo, que ingrese o 
se retire de las cuentas a nombre de la institución. 
Políticas: 
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 Todos los ingresos en general que se efectúen en las cuentas bancarias, deben estar 
soportados por un documento fuente. (Recibos de Ingresos, boletas de venta o facturas). 
 Todas las donaciones o aportes externas a la institución deberán ser depositado a las 
cuentas generales de la Institución, salvo el caso de que la financiera o el donante exija una 
cuenta exclusiva para el proyecto. 
 El director regional y/ o coordinadores de los proyectos están autorizados para 
convenir con instituciones amigas un aporte financiero para una determinada actividad por 
encargo, comunicando en su momento a la administración. La misma que deberá informarse 
a la oficina central. Estos aportes deberán ser depositados a la cuenta de la ONA. 
 La administración nacional informará a la administración de las ORs los ingresos no 
identificados a la semana siguiente de su depósito. La administración de las ORs tendrá un 
plazo máximo de 15 días para reconocer si le corresponde el depósito, de lo contrario la ONA 
determinará su uso. 
 La administración de las ORs que recepcionen ingresos propios y/o saldos de las 
rendiciones de cuentas, deberán emitir un comprobante de ingreso y realizar sus depósitos 
según los días programados haciendo uso de los documentos fuentes. 
 La Administración Nacional preparará un reporte mensual de Disponibilidad de 
Fondos general y por ORs. 
 La Dirección Nacional será responsable de dar directrices para la priorización de 
desembolso cuando se presenten limitaciones de disponibilidad de fondos. 
 
Procedimiento Disponibilidad de Fondos: 
 
 La administración de las ORs enviará mensualmente sus presupuestos por proyectos 
entre los 5 últimos días del mes anterior. 
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 También deben las ORs enviarán el saldo disponible según la conciliación bancaria en 
la fecha que envía su presupuesto. 
 La ONA transferirá el recurso dentro de los primeros cuatro días hábiles del mes 
siguiente que se ha solicitado. 
 Cuando el tesorero reciba efectivo o cheque por los conceptos de donaciones, 
reembolso por literatura u otro ingreso, inmediatamente deberá emitir un comprobantede 
ingresos, factura o boletas de ventas. 




Es un fondo en el Banco, sea en cuenta ahorros o en Cta. cte., en moneda nacional o extranjera, 










 Las cuentas bancarias deberán aperturarse en entidades financieras legalmente 
constituidas, de acuerdo a ley. 
 Las cuentas bancarias de la ONA u OR deberán ser aperturadas a nombre de Paz y 
Esperanza y con las firmas respectivas según los Estatutos de Constitución. También se 
aperturará cuentas exclusivas en caso de ser requerido por la financiera previa evaluacióndel 
Director Regional en coordinación con la Dirección Ejecutiva. 
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 La OR contará con una cuenta corriente aperturada a nombre de la institución y con 
las firmas autorizadas del director (a) y Administrador (a). En ese sentido, las cuentas 
bancarias regionales, serán consideradas como cuentas de transferencia. 
 El tesorero de cada OR, deberá hacer la conciliación bancaria (cheques girados 
cobrados y cheques girados no cobrados) máximo la primera semana del mes siguiente 
informando a la Administración nacional y ésta a su vez a la Dirección Nacional. 
 La administradora y el director de las OR tendrán acceso virtual a sus cuentas 
corrientes para monitorear sus movimientos bancarios. 
 La Dirección Nacional deberá mantener informada al Consejo Directivo 
trimestralmente sobre los saldos de las cuentas bancarias. 
Procedimiento Cuentas Bancarias: 
 
 Se aperturarán cuentas de ahorros para el fondo general de la institución. 
 
 Se aperturarán cuentas de ahorro por proyectos cuando sean donaciones con destino 
específico. 
 Se aperturará cuentas corrientes para el presupuesto mensual de cada OR. 
 
 El Tesorero será el responsable del control diario de los saldos de las Ctas. Bancarias. 
 
 El Tesorero abrirá un archivo en una hoja de cálculo donde se registrará los movimientos 
diarios de las cuentas bancarias. 




b. Descripción del movimiento 
 
c. Monto del Ingreso 
 
d. Monto del Egreso 
 
e. Saldos 
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 El Tesorero realizará mensualmente la conciliación bancaria, que deberán ser 
elaboradas dentro de los primeros 7 días del mes siguiente. 
 
 
Figura N° 4 
 
Requerimiento de Fondos 
 
Responsables: 
El responsable de la actividad (personal contratado a plazo fijo) 




 Las personas autorizadas a solicitar los requerimientos de fondos será el personal 
contratado a plazo fijo.
 La entrega del efectivo o cheque, según sea el caso, se realizará según el calendario 
establecido: martes y jueves.
 Efectivo. - cuando se trate de gastos que se requieren hacer personalmente y por 
trabajo de campo.
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 Cheque o transferencia bancaria. - cuando se trate de pagos directos al proveedor, por 
conceptos de alquiler, servicios de terceros, compra de útiles de oficina, impresiones y otros 
gastos. Estas solicitudes deberán ser canceladas desde la administración de cada oficina 
regional.
 Los requerimientos de fondos se realizarán solo con el Formato A.
 
 El dinero solicitado será utilizado de manera austera y exclusivamente para los fines 
originalmente solicitados y aprobados. En el caso que no se use, debe ser devuelto el saldo o 
su totalidad en el tiempo determinado.
Procedimientos: 
 
 El responsable de la actividad elabora el Formato A – Solicitud y ejecución de 
Presupuesto, detallando todos los costos proyectados para la realización de la actividad, 
según el presupuesto de actividades mensuales.
 El Formato A deberá ser llenado en su totalidad, indicando el código del presupuesto 
y debidamente revisado y firmado por las personas responsables.
 En la descripción del requerimiento de fondos se debe especificar la actividad que van 
a realizar, cuando, cuántos, costo unitario y donde. Por ejemplo, si es un evento describir 
para cuántas personas está solicitando el refrigerio y el costo unitario, asimismo en los gastos 
por movilidad.
 La solicitud de fondos deberá ser entregado al tesorero(a) de la OR o de la ONA 
según el calendario establecido para la recepción de éstas.
 Las solicitudes de fondos deberán ser llenado por proyecto.
 
 El tesorero (a) revisará el correcto llenado del Formato A, procediendo a su recepción, 
sello de las copias del Formato A e indicando la fecha de entrega del efectivo, cheque o copia 
de la transferencia bancaria por Internet.
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 El tesorero procederá a la emisión de los cheques, según las solicitudes requeridas 
para las firmas de la administrador y director ejecutivo.
 Se procederá a la entrega del cheque o efectivo previa presentación del cargo del 
Formato A, colocando en el mismo el Numero de operacion.
 El responsable de la actividad deberá firmar el comprobante de caja por la recepción 




Figura N° 5 
 
Rendición de Gastos 
 
Es el informe debidamente sustentado del gasto efectuado con los fondos requeridos y 




El responsable de la actividad 
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 La persona responsable del fondo deberá liquidar las cuentas en un plazo no mayor de 
4 días laborable de efectuarse el gasto en la ciudad, en el caso de viajes tendrá un plazo de 4 
días laborables luego de su retorno.
 Las rendiciones serán recibidas según el calendario establecido.
 
 Las rendiciones de actividades realizadas entre los 3 últimos días del mes se rendirán 
del siguiente modo:
 Actividades realizadas entre el fin de un mes e inicios del siguiente mes serán rendidas 
en el plazo habitual, pero informando si se tiene recibos por honorarios y/o facturas para ser 
declarados a la Sunat por la administración.
 La persona responsable de administrar el fondo cuidará que todas las facturas, boletas 
o recibos que den razón de los gastos efectuados no presenten tachones, borrones y/o 
enmendaduras.
 En el caso que el solicitante devuelva el efectivo del 70% deberá presentar una 
explicación por escrito.
 En el caso que el solicitante devuelva recursos en exceso de manera recurrente se 
someterá a las sanciones correspondientes.
 Si el solicitante pierde de manera consecutiva los documentos finales, en una tercera 
vez asumirá el costo del documento que perdió.
 La persona responsable del fondo se compromete a cumplir con las normas establecidas 
en esta sección, bajo sanción administrativa establecidas.
 Las declaraciones juradas serán de uso exclusivo para las movilidades y otros gastos 
donde no es justificable que no se emitan comprobantes de pago. No se aceptarán DJ para 
rusticar documentos mal elaborados.
 Las personas que incurran en el abuso de las DJ se someterán a las sanciones 
correspondientes.
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Procedimientos: 
 La administración de cada OR será la responsable de recepcionar las rendiciones de 
cuentas, pudiendo delegar dicha responsabilidad al asistente administrativo, con la supervisión 
respectiva.
 Las rendiciones de cuentas deberán presentarse en el Formato A, deben 
corresponder a las necesidades de la actividad especificadas en el presupuesto, cualquier 
modificación debe ser anotada en el cuadro de observaciones.
 Las diferencias de los gastos con el presupuesto que sean mayores a un 20% se 
deberá anotar las aclaraciones que sean necesarias en el cuadro de observaciones.
 La persona responsable de la actividad deberá liquidar y reintegrar el excedente 
del dinero, si lo hubiera, en el momento.
 Los comprobantes de pago se deberán engramparse a una hoja bulki para la 
entrega respectiva.
 La Administración deberá emitir el comprobante de ingreso siempre que ha haya 
recibido un efectivo.
 La administración tiene la atribución de observar las liquidaciones y devolverlas 
a la persona responsable de la actividad a fin que sean rendidas como corresponde.
 La administración tiene un plazo no mayor de 10 días para observar los 
documentos, si lo hubiera, de lo contrario se dará por aprobada la rendición.
 La administración de las OR no aceptará comprobantes de gastos por tabaco, 
bebidas alcohólicas y útiles de aseo personal.
Caja Chica 
 
Es dinero en efectivo cuyos gastos no ameritan la expedición de un cheque y faciliten el 
desarrollo de las actividades. 
 
Responsables: 
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 Los directores en coordinación con la administración de la OR fijarán para cada 
proyecto que se ejecuta en las oficinas el monto total de las Cajas Chicas según los 
parámetros institucionales que son entre 300 a 600 nuevos soles. Así como el aumento o 
disminución del mismo, al inicio del período anual.
 Cada director de las OR en coordinación con sus Administradores, designarán a una 
persona encargada del manejo de caja chica por un período no menor de tres meses.
 Los gastos que se efectúen por Caja Chica serán de 40 nuevos soles como máximo.
 
Por ningún motivo es posible fraccionar un gasto para pasar como parte de la caja chica. 
 
 El dinero de caja chica no será usado para efectuar préstamos personales, cambiar 
cheques ni efectuar gastos no relacionados con el giro normal de la institución.
 El personal responsable de las actividades tendrá un plazo de 24 horas para cajear su 
vale provisional.
 El reembolso de la caja chica se realizará cuando se haya gastado el 70% del monto 
asignado.
 Los gastos no autorizados a través de caja chica son: útiles de escritorio, adelanto de 
honorarios o sueldos.
 La Administración se encargará de programar 2 arqueos de caja chica como mínimo y 
su ejecución. Para el caso de las OR, se hará a realizará través de la persona que asigne el 
director de la OR, quien informará en el día del resultado del arqueo, haciendo uso del 
formato correspondiente.
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 Si el resultado del arqueo fuera un excedente será depositado en la Cta. de la 
institución; si, por el contrario, hubiera un faltante deberá ser reintegrado por el responsable 
de la caja chica.
 El hallazgo de faltantes o sobrantes por dos veces consecutivas dará lugar a una 
sanción impuesta por la Administración al responsable de la caja chica.
 La atención de caja chica será en el mismo horario de atención de la OR hasta una 
hora antes del cierre.
 Si la Caja Chica aperturada de un proyecto no cuenta con movimiento para su 
reembolso, se deberá devolver el monto solicitado en un plazo no menor de 20 días. 
Procedimiento Caja Chica:
 El asistente administrativo solicitará la apertura de sus cajas chicas segúnlos 
proyectos que se ejecutarán en la OR en el Formato A.
 Los responsables de las actividades solicitarán efectivo para los menoressegún 
política institucional indicando el proyecto respectivo.
 El asistente administrativo entrega el dinero al solicitante, quien debe firmar un vale 
temporal.
 Luego de efectuado el gasto este vale será canjeado por un documento de pago válido.
 
 En casos de gastos de movilidad se firmará DJ indicando el monto y lugar del 
traslado.
 La solicitud del reembolso de caja chica será mediante la liquidación, según el 
formato de caja chica, adjuntando las respectivas facturas o documentos que justifiquen o 
sustenten el gasto.
 El asistente administrativo será responsable de administrar la caja chica y cuidaráque 
todas las facturas, boletas o recibos que den razón de los gastos efectuados no presenten 
tachones, borrones y/o enmendaduras y que sean emitidos a nombre de Paz y Esperanza.
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 Además, los documentos deberán tener información clara sobre el Nro. de Ruc 
(cuando corresponda), fecha, monto unitario (si fuera necesario), monto total, nombre o razón 
social del beneficiario del pago y su firma o sello de cancelado.  En el dorso del documento 
se sellará y colocará el código respectivo. Asimismo, se debe detallar las razones del gasto.
 El Asistente Administrativo efectuará la liquidación de las cajas chicasdebidamente 
sustentadas con los comprobantes de pago y solicitará su reembolso.
 La Administración será responsable de revisar las liquidaciones y autorizar su 
reembolso.
 
Figura Ni 6 
 
Administración de Bienes 
 
ADQUISICIONES – COMPRAS. 
 
Entiéndase por el mecanismo para adquirir artículos perecederos y no perecederos que sean 
inventariados y/o codificados, según el caso, para ser utilizados en el desarrollo de las 
actividades del proyecto. 
Inmuebles y Bienes de transporte: Entiéndase por adquisición de terreno o casa, así como 
vehículos motorizados (auto, camioneta, moto, motocarro y otros). 
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Bienes: Entiéndase por equipos, muebles, animales destinados para la crianza e instrumentos 
agrícolas o ganaderos que la institución adquiere. 
Enseres: Entiéndase por artículos de menor cuantía que son de uso personal (ej.: 
engrampador, perforador, porta clips, tijera, tinta de impresión, accesorios de computación, 
útiles de cocina y otros) 
Suministros: Se refiere a la papelería y útiles de escritorio, útiles de aseo, alimentos para 
animales de la granja (ej.: papel, lapicero, borradores, clips, papel bond, bulki, tinta, etc.). 
Servicios: Se refiere a las labores o especies ofrecidas por terceros para coadyuvar al 




 Para la adquisición de equipos diversos y bienes muebles mayores a US$500.00 o su 
equivalente en soles, se presentará como mínimo 3 cotizaciones.
 En el caso de compras de inmuebles y bienes de transporte será necesaria la decisión
 
del Consejo Directivo y Asamblea de Socios previa presentación de las cotizaciones. La 
compra se realizará con base al presupuesto correspondiente. 
 Los equipos comprados forman parte de los Activos de la Institución, salvo que el 
proyecto indique lo contrario.
 Para la adquisición de bienes se establecerá un Comité de Compras, integrado por el
 
Coordinador del Proyecto, la Administración y la Dirección Ejecutiva, asesorados por un 
técnico especialista. 
 La función de este Comité será evaluar las solicitudes de compras presentadas con 
base al presupuesto establecido.
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 La compra de bienes se programará en dos oportunidades cuando se ejecute un nuevo 
proyecto o a solicitud de la dirección nacional.
 Toda solicitud de compra de bienes que no hayan sido incluidos en el presupuesto 
aprobado y se consideran indispensables, debe ser autorizado por la Dirección Nacional.
 Toda Adquisición de un bien debe ser respaldada por una Factura a nombre de PAZ Y 
ESPERANZA en la que se especifique: la fecha, Cantidad, descripción de los bienes o 
artículos comprados; valor unitario y valor total.
 La persona responsable de las compras, debe verificar que los bienes recibidos estén 
conforme a lo especificado en la orden de compra y la factura. Evidencia (check) escrita, de 
esta revisión debe quedar en el cuerpo de la Factura.
 Los bienes o artículos comprados serán custodiados y/o entregados a los usuarios 
finales, por la persona responsable de las compras y solicitar acuse de recibo.
 La adquisición de enseres estará a cargo de la Administración de la ONA/ OR, quien
 
decepcionará las necesidades del coordinador del proyecto. 
 
 La adquisición de suministros estará a cargo de la Administración.
 
 La persona Encargada de los Suministros, mantendrá un control de inventario mensual 
de los suministros.
 Programar la revisión y en lo posible, la actualización de los equipos de cómputo cada 
6 meses.








 Costos moderados 
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 En el caso del servicio de alquiler de oficinas en el interior del país, la decisión se 
tomará entre la Dirección Ejecutiva y la administración.
 Para el alquiler del local se tomará las siguientes recomendaciones:
 
 Que el local esté ubicado en un lugar accesible.
 
 Que las dimensiones del local respondan a las necesidades de la Oficina Regional.
 




 El Coordinador del Proyecto deberá presentar a la administración de la OR su 
solicitud de compras especificando las características técnicas y las cantidades requeridas 
(Formato de solicitud de compras).
 La administración y el director ejecutivo de la OR determinarán si la adquisición se 
realiza en su jurisdicción o se solicita realizar en la ONA.
 El comité de compras solicitará las cotizaciones para su evaluación.
 
 El comité de compras prepara un cuadro comparativo de las ofertas y beneficios del 
producto, seleccionando la mejor opción considerando: precio, calidad, servicio, garantía y 
tiempo de entrega. Asimismo, explicará las razones de la decisión.
 En base a la decisión tomada, se elabora la solicitud de requerimientos de fondos – 
Formato A y se procede a las adquisiciones del bien siguiendo los procedimientos 
establecidos.
 Cada mes el encargado de suministros enviará una lista de los útiles que se requiera 
para su reposición en base al control interno.
 La administración después de su verificación aprobará la adquisición de los 
suministros, siguiendo los procedimientos administrativos.
 Luego de efectuada la compra del bien, la administración codificará el bien
 
físicamente y lo entregará a la persona responsable firmando el cargo respectivo. 
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Cuando las compras son enviadas a las OR deberán ser enviadas con cargo, el que será 




Figura N° 7 
 






 Al inicio del año el contador debe programar la fecha de realización del inventario físico de 
Activos Fijos.
 Cada bien debe contar con stickers de inventario donde se indica que es propiedad de la 
institución.
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 Procedimientos:
 
 Días antes de la fecha señalada, se define las personas que participarán en el 
inventario, conformándose de preferencia equipos de dos personas.
 Es conveniente la realización de esta actividad un día no laborable.
 
 El contador proporcionará la relación de Activos del inventario previo.
 










 Adicionalmente el formato debe incluir columnas en blanco para indicar:
 
- Ubicación Actual 
 




 Es conveniente que el listado esté ordenado por ubicación, pues de ese modo se 
facilitará el trabajo de inventario.
 El día del inventario, el equipo encargado confronta la lista con los bienes encontrados, 
en caso no se encuentre el bien se registrará NO HABIDO.
 Los bienes que no formen parte del listado de una determinada ubicación deben 
agregarse a la lista.
 Posteriormente el contador deberá confrontar las listas para determinar que bienes 
fueron reubicados.
 Al término de este proceso se obtiene el Inventario Institucional de Activos Fijos.
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Procedimiento de Auditoria 
 
Paz y Esperanza trabajan con fondos de entidades cooperantes, las cuales exigen un detalla 
exhaustivo reflejando que el proceso de todas las operaciones cumpla con las normas 
previstas por la ley. 
 
Política de Auditoria 
 
Las políticas verifican que se hayan efectuado las operaciones de conformidad con las 
Normas de Auditoria Generalmente Aceptados (NAGA’S) y las Normas Internacionales de 
Auditoria (NIA´S), evaluando el control interno, los sistemas administrativos y financiero- 
contable, revisión de los documentos, asientos contables y todo el demás procedimiento de 
auditoría. 
Procedimiento de Auditoria 
 
 Examen del sistema de control interno y revisión de los aspectos tributarios.
 
 Revisión de los libros contables para determinar si los ingresos y los gastosgenerados 
fueron registrados de manera correcta.
 Revisión de los procedimientos aplicados para controlar los fondos
 
 Efectuar confirmación de saldos
 
 Realizar confirmación de remesas para la ejecución del proyecto y su conciliación con 
los registros contables.
 Revisar las operaciones de compra para concluir si se ha aplicado prácticas 
apropiadas.
 Analizar los saldos de las partidas del informe financiero para establecer si presentan 
razonablemente la situación financiera de la institución.
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Declaración de Impuestos 
 








 El asistente contable es responsable de registrar todas las operaciones de venta, 
compra y preparar la liquidación de impuestos. También es responsable del registro de las 
otras operaciones contables como conciliaciones, análisis de cuenta y preparación de los 
Estados Financieros.
 Las sucursales tienen como fecha de corte para enviar toda la información a la central, 
hasta el día 28 de cada mes.
 El contador es responsable de revisar la liquidación de impuestos y toda la 
información contable para la emisión de los Estados Financieros.
 La declaración de impuestos del Igv y planilla solo se realiza con el visto bueno y 
firma de conformidad del contador.




 El registro de las operaciones de compras, ventas y demás operaciones contables y 
tributarias se realizan de forma diaria
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 Todas las operaciones deben estar documentadas
 
 El registro de los documentos enviados de las sucursales se efectuará entre el día 29 y 
día 5 de cada mes.
 La presentación de la liquidación de impuestos se presentará al Contador máximo 
hasta el día 8 de cada mes.
 Una vez efectuado las declaraciones el Contador debe revisar y dar su conformidad 
final
 Se imprimirá el PDT, junto con las constancias de presentación y pago y archivar de 
forma mensual.
2.2.2. Fortalezas y debilidades del Control Interno 
 
Fortalezas 
 Personal con muchos años de experiencia 
 
 Filosofía cooperativista de todo el personal 
 
 Conocimiento profundo de los procesos del control interno por parte del personal 
 
 Los procedimientos están establecidos de acuerdo al plan estratégico de crecimiento de la 
organización. 
Debilidades 
 Los procedimientos del área impositiva están redactados de forma general, falta 
procedimientos específicos que no dejen espacios vacíos.
 Falta de control en la ejecución de los procesos de control interno
 
 Falta de seguimiento a las recomendaciones de auditorías externas.
 
 Falta de políticas de capacitación al personal en los cambios de la legislación tributaria y/o 
demás temas de interés en beneficio de la organización
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IDENTIFICACION DE DEFICIENCIAS 
 
3.1. Identificaciones de Riesgos 
 
Una vez realizado la investigación y revisión del control interno impositivo de Paz y 
Esperanza, hemos determinado que no hay un control en la ejecución de los procedimientos 
elaborados para el área impositiva y demás áreas, ya que el registro de las operaciones y 
liquidación de impuestos se realizan ha fechas muy próximas a la declaración ante la 
administración tributaria, lo que dificulta una revisión eficiente y trayendo como 
consecuencia reparaciones que involucran factores económicos. Otro punto importante es que 
los procedimientos para el área impositiva son muy generales, lo que deja puntos vacíos 
donde el personal trabaja a criterio propio. 
La organización como receptora de donaciones para la ejecución de proyectos sociales, 
no puede incurrir en errores ya sea por toma de decisiones o de operaciones ya que perjudica 
el éxito del alcance de sus programas sociales beneficiando a menos personas, por ello es 
importante identificar estos riesgos y reducir a cero estas contingencias lo cual tendrá una 
gran influencia en la consecución de los objetivos de la institución. 
3.1.1. Determinación de los puntos de riesgo operativo del proceso. 
 
3.1.1.1. Procedimiento y Recolección de Datos. 
 
Para la actividad de recaudación de datos, se procedió a ejecutar un cuestionario con 
preguntas orientadas al alcance de la información solicitada, posteriormente se realizó visitas 
a la Organización para las entrevistas con el personal clave del área, en este caso se 
entrevistó a los principales participantes en el ámbito Administrativo-Contable, que son: la 
Administradora-Eunice Rojas Barrientos, la Contadora Patricia Villanueva Cuellar y la 
Asistente Contable Abigail Cucho Rojas. Estas 3 personas son responsables de la realización 
de las liquidaciones y posterior declaración de Impuestos, así como todos los procesos 
contables-administrativos que incurra la organización. 
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El tipo de investigación realizado en la investigación, es de enfoque cualitativo y de 
diseño fenomenológico pues según, Salgado (2007) sostiene que el diseño fenomenológico se 
orienta en las practicas individuales de los participantes, pretendiendo explicar y comprender 
los fenómenos desde la óptica de cada participante y también lo construido de forma 
colectiva, examinar las opiniones y temas específicos, y también la búsqueda de los 
significados. de manera que esta definición es acorde al tema a investigar. 
Población y muestra 
 Población 




Para la ejecución de la validez de datos, Cuesta (2009) manifiesta que la muestra 
probabilística utiliza los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el 
principio de equiprobabilidad.” Son aquellos en los que todas las personas en la población 
tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para ser parte de una muestra. Por tanto, 
este tipo de muestreo es adecuado para nuestra investigación. Además, la muestra de estudio 
estará constituido por 3 personas, que están involucradas en la operatividad del área contable 
y es representativo para nuestra investigación. 
 Métodos y técnicas de excavación de datos 
 
Los métodos de recopilación de información, según Martínez López (2004) son los 
instrumentos que facilitan al sujeto investigador reunir, encontrar y recopilar toda la 
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información suficiente para dar respuesta a todas las preguntas que elaboro acerca de su 
“objeto de estudio”. Por ello hemos elegido las siguiente técnica. 




Se define que la observación es una herramienta imprescindible para llevar a cabo la 
investigación cualitativa, siendo provechoso para conseguir información de temas y 
cuestiones que son complejos para tratar, discutir y argumentar. Especialmente, para cuando 
los participantes son muy reservados y no brindan la información que se necesita. Siendo otra 
situación de aplicación para cuando se busca corroborar y reafirmar los datos obtenidos en las 
primeras entrevistas. De lo descrito se entiende que la observación nos permitirá tener una 
mejor perspectiva de la situación y del contexto de los participantes, obteniendo una 
información fehaciente basada en la comprobación de datos (Hernández R. et al., 2010, 
p.418). 
En esta investigación la observación se realizará en dos fases: 
 
  Preliminar, en donde se recopila y registra el comportamiento y la interacción de las 
personas con su entorno con la finalidad de obtener una primera impresión del ambiente de 
estudio. 
  De campo, se realiza al momento de la entrevista para recopilar las actitudes y 
conductas del entrevistado frente a las preguntas que se le realizarán. 
Entrevista 
 
La técnica para recolección de datos será entrevista no estructurada profunda, ya que 
según Martínez López (2004, página 52) sustenta que es un instrumento de recopilación de 
datos por medio de preguntas de profundidad consistentes en la ejecucion de una plática 
informal entre el investigador y el participante. Pero se debe contar con una guía de preguntas 
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que no es restringido, donde el desarrollo de la entrevista va dependiendo de las respuestas 
del individuo. Para llevar a cabo una investigación con este tipo de técnicas es importante 
realizar una selección minuciosa de los participantes, verificando que sean claves con sus 
respuestas y opiniones donde den a conocer en cierta medida el pensamiento del grupo total 
al que pertenecen. Lo cual es óptimo para nuestra investigación. 
3.1.1.2. Diseño y Aplicación de Entrevistas y Cuestionario para actividades y subprocesos 
 
Protocolo de la entrevista 
 
Tema: Determinar que la revisión e investigación de los controles internos 
impositivos de la organización No gubernamental Paz y Esperanza evitara 
contingencias tributarias futuras. 
Objetivo: Recolectar información de la experiencia del personal contable y 
administrativo de la organización No gubernamental Paz y Esperanza, sobre la aplicación de 
los controles internos y las contingencias tributarias que haya enfrentado la empresa. 
Método: Entrevista no estructurada a profundidad 
 
Fecha: 15 de junio del 2019 
 
Duración: 30 minutos 
 
Lugar: Domicilio fiscal de la organización No gubernamental Paz y Esperanza, Jirón 
Hermilio Valdizán 681, Jesús María 15072 
Entrevistados: Se entrevistarán a 3 personas cuya opinión y respuestas es fundamental 
para nuestra investigación. 
o El administrador 
o Contador 
o Asistente contable 
Material a utilizar: Para la entrevista es necesario contar con los siguientes materiales: 
 
o Lápiz o lapicero 
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o Guías de entrevista 
o Grabadora de voz 
o Cuaderno de notas 
o laptop 
Presentación: La entrevista empezara con una breve presentación del entrevistador y una 
explicación sobre el propósito de la misma. Las primeras preguntas serán cerradas 
(estructuradas). Ya que se trata de tener una idea el perfil del entrevistado, para la compresión 
de la investigación. 
o ¿Cuál es su nombre? 
o ¿Cuánto tiempo va laborando en la empresa? 
o ¿Cuánto tiempo vienes desempeñándote en tu cargo actual? 
o ¿Cuál es su nivel de formación académica? 
o ¿Cuáles son los tributos a los que esta afecta la empresa? 
o ¿Cuáles son los comprobantes de pago que emite la empresa y cumplen con la 
autorización? 
o ¿Cuenta con un manual de procedimientos y lineamientos contables de acuerdo al tipo 
de organización? 
Cuerpo: En esta etapa se desarrollará el contexto de la entrevista, se realizará por medio de 
una relacion de preguntas con las que se busca dar respuesta a la pregunta de investigación. 
1.- ¿La empresa tuvo contingencias tributarias en el periodo 2018, y cuantas fueron? 
2.- ¿A qué factores estuvo relacionada las contingencias tributarias? 
 
3.- ¿Cuál fue el impacto de las contingencias tributarias en la institución? 
 
4. ¿Cuáles son los errores más habituales en la liquidación de impuestos y declaración de los 
mismos? 
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5.- ¿Existe un área o persona responsable de la supervisión del cumplimiento de los 
procedimientos del control interno en todas las actividades? 
6.- ¿Cuál es la frecuencia de las supervisiones del control interno? 
 
7.- ¿Las infracciones o reparaciones tributarias que tuvo la empresa, usted cree que se debe a 
la falta de herramientas y revisión del control interno impositivo? 
8.- ¿Asiste a capacitaciones relacionado a su función laboral como temas tributarios, 
contables u cambios en la legislación tributaria? 
9.- ¿Aplica todos los procedimientos y controles que fueron implantados para la ejecución de 
su labor? 
10.- ¿Cuáles fueron las observaciones y puntos de mejora que ha recibido por el área de 
control interno producto de sus auditorías? 
12.- ¿la aplicación de dichas mejoras ha beneficiado su labor y a la empresa? 
 
13.- ¿Cuál es su opinión con respecto a que se realice la investigación y revisión de los 
procedimientos del control interno impositivos de la empresa, y que beneficios traería? 
14.- ¿La institución cuenta con una herramienta de planeamiento tributario, según su opinión 
cual seria los beneficios que traería su uso? 
3.1.1.3. Análisis de Datos 
 
 
Para la recaudación de los datos obtenidos en la entrevista, se procedió a registrar toda la 
información suministrada del resultado de la entrevista a la muestra seleccionada, con un 
cuestionario de 18 preguntas. 
Para estudiar la información obtenida y organizarla, se utilizó el software informático 
Microsoft Excel 2018. 
Los datos obtenidos se presentan en forma de gráficos de barras, para su mayor 
comprension. 
De acuerdo a la entrevista realizada, se detalla los resultados obtenidos. 
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1.-¿Cuanto tiempo vienes 
desempeñandote en tu cargo actual? 




a) menos de un año 
 
b) de 1 a 2 años 
 







Según el resultado obtenido, en su gran mayoría los trabajadores mantienen los puestos de 
trabajo para los cuales fueron contratados. Por lo cual están familiarizados con los procesos 
de la organización. 
 
 













De las respuestas podemos determinar que, en su gran mayoría, los trabajadores tienen un 
grado académico, por lo cual poseen conocimientos sobre procesos en general. 
3. ¿Cuáles son los tributos a los que esta afecta la empresa? 
 
Paz y Esperanza se encuentran a afecto a los siguientes tributos: 
 
 IGV. - Esto debido a la realización de consultorías o asesoramientos en proyectos de 
gestión a entidades del estado u otras organizaciones afines. 
 Renta de 4ta Categoría. - Debido a que se realizan trabajos de manera puntual para los 
proyectos, existen personas que no pueden ser contratados como personal fijo, por lo 
que se les solicita su servicio por producto y motivo por el cual nos entregan sus 
Recibos de Honorarios. 
 Renta de 5ta Categoría. - Nuestro personal en planilla se encuentra afecto a todos los 
descuentos y beneficios de ley. 
 Es salud. - Al igual que la renta de 5ta Categoría es un beneficio de ley de nuestros 
trabajadores. 
4. ¿Cuáles son los comprobantes de pago que emite la empresa y cumplen con la 
autorización? 




¿Cuál es su nivel de formación academica? 
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¿Cuenta con un manual de procedimientos y 
















Paz y Esperanza, ofrece el servicio de asesorías y consultorías a Instituciones del Estado u 
organizaciones que tengan proyectos a fines, por lo cual emite facturas de venta por los 
servicios. 
Como institución tienen comporbantes de pago Boletas y Factura físicas. 
 
5. ¿Cuenta con un manual de procedimientos y lineamientos contables de 










Del total de la muestra se observa que conocen el Manual de procedimiento, ya que al 
ingresar a trabajar se realiza una inducción sobre el movimiento de la Institución. 
6. ¿La empresa tuvo contingencias tributarias en el periodo 2018, y cuantas 
fueron? 
Respuesta. 









Las contingencias tributarias que se presentaron, es por el error en el cálculo de los 
impuestos, a causa del traslado de los datos o por falta de información. Dichos errores fueron 
subsanados, pero se incurrieron en multas requiriendo un desembolso económico. 




a) Falta de control e incumplimiento de los procedimientos 
 
b) Falta de capacitación del personal 
 
c) Insuficiencia de personal – Muchas funciones 
 
d) Falta de herramientas de trabajo 





























En su gran mayoría tienen el conocimiento que las contingencias tributarias se produjeron por 
la falta de control e incumplimiento del proceso de control interno. 












¿A qué factores estuvo relacionada las 
contingencias tributarias? 





Al generarse las contingencias tributarias, estás han ocasionados desembolsos económicos, 
perjudicando en algún porcentaje la ejecución de ciertas actividades sociales 
9. ¿Cuáles son los errores más habituales en la liquidación de impuestos y declaración de 
los mismos? 
El error más habitual en el que se comete al momento de la elaboración de la 
declaración, es no tener la información real, debido a que mucha de la información contable 
proviene de las provincias y la declaración de impuestos se centraliza en la Oficina Nacional. 
Como por ejemplo el sustento de los honorarios profesionales, o en el caso de la existencia de 
subsidios, los CITT para su declaración oportuna. 
10. ¿Existe un área o persona responsable de la supervisión del cumplimiento de 






¿Cuál fue el impacto de las contingencias 




















En Paz y Esperanza no existe un área netamente para supervisar control interno, solo se 
trabaja mediante el área administrativa que se encarga de supervisar que los procedimientos 
se realicen de manera correcta. Para el caso de la liquidación de impuestos solo el personal 
desarrolla la labor de liquidación y pago y no existe un ente supervisor para revisar la 
información y detectar posibles errores en la misma. 











¿Existe un área o persona responsable de la 
supervisión del cumplimiento de los 
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¿Las infracciones o reparaciones tributarias 
que tuvo la empresa, usted cree que se debe 


















Al no contar con un área de control interno encargado de realizar las verificaciones 
necesarias de los procesos en general. Donde el área administrativa de la institución busca 
cubrir la falta del mismo realizando supervisiones una vez por mes. 
12.- ¿Las infracciones o reparaciones tributarias que tuvo la empresa, usted cree que se 












¿Cuál es la frecuencia de las supervisiones 
del control interno?? 
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¿Asiste a capacitaciones relacionado a su 
función laboral como temas tributarios, 














Las faltas tributarias que tuvo la empresa se debieron a la falta de un área u persona 
responsable del control interno, ya que al no tener una constante revisión lleva a incurrir en 
dichas faltas. 
12. ¿Asiste a capacitaciones relacionado a su función laboral como temas 








Como organización, se encuentran en constante capacitación, tanto en talleres ofrecidos 
por la SUNAT, como las ofrecidas por las revistas contables, como Caballero Bustamante, 
esto para poder estar al día con las normas vigentes para la realización de un mejor trabajo. 
13. ¿Aplica todos los procedimientos y controles que fueron implantados para la 
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¿Aplica todos los procedimientos y 
controles que fueron implantados para 
















Debido a que la organización trabajo con dinero de donantes extranjeros, es supervisada 
por el APCI, que es el ente encargado de supervisar los ingresos de todas las ONGs, por lo 
cual les exige seguir todas las políticas necesarias para la ejecución de su labor. Sin embargo, 
existen muchas deficiencias en la implementación de los mismo, lo que nos ha conllevado en 
incurrir muchas veces en errores no materiales. 
14. ¿Cuáles fueron las observaciones y puntos de mejora que ha recibido por el 
área de control interno producto de sus auditorias? 
A la realización de la supervisión del área administrativa sobre el cumplimiento de los 
procedimientos, manifiestan que se evidencian falacias en cuanto a los procesos contables. 
Por otra parte, se evidencia la falta de liquidación de fondos en efectivo al cierre del ejercicio, 
por lo que se estableció con mayor precisión los plazos de liquidación para evitar futuros 
errores materiales. 
Por último, la realización de las declaraciones ante la SUNAT presento algunas 
diferencias entre los montos de compra y venta de lo declaración con lo realmente ejecutado 
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ocasionando que se genere un pendiente de pago, por lo se recomendo que se realicen las 
regularizaciones. 
15.- ¿La aplicación de dichas mejoras ha beneficiado su labor y a la empresa? 
 
Las recomendaciones vertidas por el área administrativa producto de las revisiones, ha 
generado que se trabaje de manera más minuciosa cada procedimiento 
16.- ¿Cuál es su opinión con respecto a que se realice la investigación y revisión de los 
procedimientos del control interno impositivos de la empresa, y que beneficios traería? 
A la pregunta manifestaron que sería muy importante ya que favorecería mucho a la 
organización identificar cuales siguen siendo aun las deficiencias generadas por una falta de 
control interno, más aún porque se maneja dinero de cooperantes internacionales los cuales 
son destinados para la ejecución de programas sociales en beneficio de la población, ya que al 
no realizar desembolso por errores ya sean tributarios o de otra índole permite no reducir el 
logro de los objetivos. 
18.- ¿ La institución cuenta con una herramienta de planeamiento tributario? 
 
A la pregunta manifestaron, que si bien es cierto existes procesos de índole tributario no 
poseen algún documento en el cual se solicite poseer una herramienta como tal, solo se basan 
en los lineamientos estipulados por el Manuel de procedimientos del Control Interno. 
 
 
3.2. Reporte de Deficiencias 
 
Una vez realizado la tabulación de los datos con las respuestas obtenidas de los 
participantes entrevistadas, se observó las siguientes deficiencias en el control interno 
impositivo de la institucion No gubernamental Paz y Esperanza. 




DEFICIENCIA CAUSA EFECTO 
 
Incumplimiento de los procedimientos 
de control interno impositivo 
Falta de supervisión u control 
del cumplimiento de los 
procedimientos al momento de 
efectuar las actividades 




El área administrativa es encargada de 
revisar el cumplimiento de los 
procedimientos de control interno 
No hay persona u área 
encargada de supervisar 
constantemente el 
cumplimiento de los procesos 
El personal no cumple con 
todos los procedimientos 
elaborados para cada 
operación 
 
Información contable incompleta para 
efectuar las declaraciones tributarias 
Centralización de las 
declaraciones tributarias en 
oficina central de todas las 
oficinas de atención en el 
interior del país 
 
Presentación de 
declaraciones con errores 
u información incompleta 
Los procedimientos para la 
elaboración y declaración de los 
impuestos están redactados de forma 
general 
Falta de personal para la 
elaboración de procedimientos 
específicos 
 
Criterio del personal para 
efectuar las actividades 
La revisión o supervisión de los 
controles internos son mensuales 
Exceso de funciones para el 
área administrativa 
Incumplimiento de los 
procedimientos 
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Impacto Valorización Probabilidad Valorización Análisis Riesgo 












El área administrativa es encargada de revisar el 























Los procedimientos para la elaboración y declaración de los 
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PROPUESTA DE MEJORA 
 
4.1. Establecimiento de las mejoras 
 
Para establecer las mejoras que signifique cambios notorios para la organización, se ha 
analizado aquellas deficiencias encontradas a lo largo de la investigación. Donde se resalta 5 
dificultades más significativas, para lo cual se plantea mejoras que permita en primer lugar 
evitar las rectificaciones en las declaraciones efectuadas que tengan una incidencia 
económica que perjudique el logro de los objetivos en los proyectos planteados, en segundo 
lugar establecer funciones realistas, claras y precisas para la ejecución de los procedimientos 
de control interno estipulado en el manual, como tercer lugar se debe corregir la 
centralización de la documentación necesaria estableciendo tiempos exactos de envió para la 
correcta elaboración de la información que se utiliza para la declaración de impuestos, en 
cuarto lugar se realizara el desarrollo de un Manual de procedimiento de Control Interno con 
mayor detalle, ya que al tener un manual en el cual se estipule las normativas de manera 
general no permite crear un criterio unificado de acuerdo a las normas vigentes en la 
institución, dejando así a criterio de cada persona que interprete las normas, y por ultimo 
buscar la liberación de funciones del área administrativa ya que ellos se encargar de toda la 
información así como la revisión y elaboración del mismo, por lo cual se debe descargar 
funciones en un área específica de Control Interno para funcionar como soporte y co-ayuda 
para el área administrativa. 
 
Como organización se debe crear un área de Control Interno que constará de 3 personas, el 
encargado del área mas 2 asistentes, el costo de la implementación del área será de la 
siguiente forma: 
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Sueldo Coordinar S/ 2000.00+ Beneficios sociales 
Sueldo Asistente 1 S/ 1500.00 + Beneficios sociales 
Sueldo Asistente 2 S/ 1500.00+ Beneficios sociales 
Para este caso el sueldo ha sido establecido valorando el costo beneficio ya que en el futuro 
se espera nuevas donaciones que incrementaran el movimiento de la organización. 
 
Propuesta de Manual de políticas y procedimientos del área Impositiva de la 
Organización No Gubernamental Paz y Esperanza. 
 
Definición del Manual 
 
En el presente manual se explicará las actividades a realizar por el personal del área 
contable, específicamente en las operaciones impositivas. El manual aporta información 




Definir los lineamientos para el desarrollo de las actividades del área impositiva y 
mejorar su eficiencia. También establece responsabilidades de cada personal involucrado en 




La aplicación de este manual está dirigido a todo el personal involucrado en el área 
contable impositivo, con el objetivo de realizar una gestión eficiente de sus funciones 
 
Uso del Manual 
 
El manual debe estar a disposición de todo el personal que labore en el área contable y 
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el área de control interno debe supervisar la aplicación y cumplimiento del presente 
manual. 
 
Si los usuarios del Manual tienen sugerencias, modificaciones que mejoren el presente 
manual, deben notificar al área administrativa y control interno para la evaluación de su 
viabilidad y ejecutar los cambios para después ser comunicado y distribuido. 
 










 El contador es responsable de revisar la liquidación de impuestos y realizar la 
declaración ante la administración tributaria 
 El administrador es responsable de proporcionar los recursos económicos para 
realizar el pago del impuesto 
 El asistente contable es responsable de realizar el registro de todas operaciones 
efectuadas en el periodo en la oficina central y también de la información 
recibida de las oficinas en provincias. 
 El contador tiene la potestad de realizar una revisión de la información registrada 
en el sistema contable durante el periodo constatando con los documentos, antes 
que se realice la liquidación. 
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 Las oficinas de provincia deben entregar toda la información con un plazo 
máximo hasta el día 24 de cada mes, de no cumplir con esta norma se realizará 
sanciones económicas o administrativas al personal involucrado. 
 El asistente contable tiene como fecha máxima de presentar al contador la 
liquidación de impuestos hasta el día 5 de cada mes. 
 La liquidación de impuestos para su declaración debe contar con la firma de 




1.1. Recepción de información de oficinas de provincia 
 
 El Administrador de cada oficina en provincia, es responsable de archivar los 
documentos que sustentan las compras, ventas, recibos por honorarios y demás 
documentos contables efectuadas en cada periodo y deben ser custodiadas por un 
periodo de 5 años, pasado este tiempo debe ser enviado a la oficina central. 
 El administrador de cada oficina, registrara en su base de datos la información 
contable respecto a las ventas, compras y recibos honorarios. 
 El día 24 de cada mes el administrador enviara a la central la información que 
corresponde al mes, la base de datos y una copia escaneada de los documentos que 
sustentan las operaciones al correo de contabilidad@pazyesperanza.org, con copia 
al correo administracion@pazyesperanza.org. 
 
 También las oficinas deben enviar sus planillas de haberes, indicando a detalle los 
ingresos, ceses, retenciones y subsidios. 
 El asistente contable de la oficina central, es responsable de descargar lainformación, 
revisarlas y en caso de dudas u observaciones comunicarse con el administrador de 
cada oficina para absolverlas, con fecha limite hasta el día 26 de cada mes. 
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1.2. Registro de operaciones locales 
 
 El asistente contable registrara todos los viernes las operaciones de ventas, 
compras y recibos honorarios. 
 Los documentos que sustentan los registros de compras, ventas y otros deben ser 
archivados en forma ordenada y de fácil ubicación. Y adicional se debe sacar una 
copia a los documentos para sustentar las conciliaciones de ingresos y egresos. 
 El asistente contable al momento de registrar los documentos en el sistema debe 
colocar mediante un sello el numero de Boucher y mes que corresponde. 
 El contador debe revisar como mínimo 3 veces al mes el registro de las 
operaciones y verificar que todo marche bien. 
1.3. Registro de operaciones de oficinas de provincia 
 
 Una vez descargado la información recibida y absuelto todas las observaciones, el 
asistente contable registra en el sistema la información recibida. 
 El asistente contable archivara los comprobantes de pago de forma ordenada por 
oficina. 
1.4. Elaboración de planilla de haberes 
 
 La elaboración de la planilla de haberes esta a cargo del área de recursos 
humanos, pero la planilla debe ser enviada por correo al área contable con fecha 
limite al día 27 de cada mes. 
 La planilla debe contener a detalle, ingresos, ceses, retenciones, aportes, y 
subsidios. 
 El contador es responsable de revisar los datos registrados en la planilla, y de 
haber observaciones correcciones debe hacerlas llegar como máximo al día 29 de 
cada mes. 
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 La elaboración de la liquidación de beneficios sociales por cese, esta a 
responsabilidad del Contador, que después será enviado a recursos humanos. 
1.5. Elaboración y revisión de liquidación de impuestos 
 
 El asistente contable exportara del sistema la información que corresponde a las 
compras, ventas, y recibos honorarios a un archivo Excel, para la elaboración de la 
liquidación de los impuestos a declarar. 
 El asistente contable elaborara la liquidación de impuestos, detallando los 
siguientes impuestos, crédito o débito fiscal, retenciones de 4ta categoría, 
retenciones de 5ta categoría, ONP, Es salud y otros impuestos, anexando a ello el 
registro de compras, ventas, registro de los recibos de honorarios y la planilla. 
 El asistente contable presentara al Contador la liquidación de impuestos para su 
revisión y conformidad, de existir observaciones u correcciones se debe ejecutar 
como máximo 1 día después. Al final el Contador consignara su firma en la 
liquidación de impuestos en señal de conformidad. 
 El contador presentara al administrador la liquidación de impuestos para 
verificación y destinación de fondos para el cumplimiento del pago de los tributos. 
  Dado la conformidad del Contador y Administrador este se entregará al asistente 
contable para que elabore los Pdts correspondientes, 
1.6. Elaboración de PDTs 
 
 La asistente contable una vez recibida el visto bueno de la liquidación de 
impuestos registrara la información en los Pdts. 
 Concluido el registro de información este informara al contador para su revisión y 
posterior declaración. 
1.7. Declaración jurada de impuestos 
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 Únicamente el Contador es responsable de realizar las declaraciones de los 
impuestos, salvo casos puntuales por emergencias el asistente contable leasistirá 
en esta función. 
 Al culminar la declaración, el asistente contable imprimirá la presentación dela 
declaración, pago y Pdts para el archivo. 
 La presentación de la declaración se debe realizar máximo 2 dias antes de la fecha 
de vencimiento según cronograma de SUNAT. 
1.8. Revisión de Declaraciones de impuestos 
 
 Queda en virtud del Contador realizar la revisión posterior de las declaraciones 
para observar alguna corrección. 
1.9. Otras operaciones conexas 
 
 Al finalizar la declaración de impuestos se debe imprimir los libros de compras, 
ventas y registro auxiliar de los recibos honorarios. 
 
4.2 Ciclo de Mejoramiento 
 
Al realizar la evaluación inicial se observa una seria de deficiencias en la institución, a 
pesar de ser una institución legalmente constituida que sigue todos los lineamientos legales y 
jurídicos que se les solicita al ser receptora de donaciones de donantes extranjeros, las 
deficiencias presentadas en algunas ocasiones se desencadenaron en desembolsos 
económicos que no llevaron a prejuicios significativos pero si repercuten en el alcance de sus 
propuestas sociales, que se pudo evitar al seguir todos los lineamientos necesarios. 
 
Respecto al Ciclo de mejoramiento para la institución se ha planteado la aplicación del 
manual de procedimientos y también la implementación del Área específica para el Control 
Interno. Estas mejoras deben ser implementadas en un corto tiempo para así evitar 
contingencias tributarias significativas que puedan afectar la ejecución de los proyectos. 





Paz y Esperanza ha tenido 2 contingencias tributarias en el año 2018, a causa del 
incumplimiento de las normas de control interno estipulado para el área, que ha tenido 
incidencias económicas, perjudicando en un 5% su alcance en los proyectos sociales, dichas 
contingencias se debió por rectificaciones en las declaraciones del IGV y planilla por los 
recibos honorarios producto de no contar de forma oportuna con toda la información 
contable, por la demora en él envió de la información de las oficinas en provincia. 
 
La supervisión de los procedimientos de los manuales de control interno esta ca cargo del 
área administrativa que lo ejecuta 1 vez al mes, por la acumulación que tiene el área de otras 
funciones que consideran mas importantes dejando de lado esta vital función que su 
cumplimiento al 100% evita muchos riesgos contables, financieros, operativos, etc. Y otro 
punto importante es que las observaciones que ejecutan quedan en papeles y no se realiza el 
levantamiento. 
 
El manual de procedimientos para el proceso impositivo esta redactado de forma general 
que deja a criterio del personal la ejecución de sus actividades, lo que conlleva a incurrir en 
errores, presentación tardía de información contable, duplicación de funciones lo que ha 
generado las contingencias tributarias. 






Se recomienda a la institución la creación de un área responsable de supervisar, verificar 
y controlar el cumplimiento de los procedimientos del Control Interno para cada área de la 
institución, donde se realice las observaciones de incumplimiento y el levantamiento de las 
mismas en un plazo muy corto máximo de 1 mes lo que le permitirá a la organización reducir 
a 0 sus contingencias tributarias o de cualquiera otra índole. 
Se recomienda a la institución aplicar el Manual de procedimientos desarrollado en el 
presente trabajo de investigación, lo que le permitirá el desarrollo de las labores de su 
personal de forma eficiente y oportuna ya que se establece plazos máximos de entrega de 
información de las oficinas en provincias, también las sanciones en las que caerán de no 
cumplirlas, y las responsabilidades de cada autor en la ejecución de las actividades del área 
impositiva. 
Se recomienda que la aplicación de las propuestas se ejecuten en un plazo corto no 
mayor a un año dado el grado de deficiencias e incumplimiento de los controles internos que 
se presentan, de seguir bajo la misma modalidad de operación a futuro le traerá 
consecuencias mas graves, por el crecimiento de las operaciones producto de las donaciones 
que se proyecta recibir 
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Ficha de Trabajo de Investigación en opción al Grado de Bachiller en la carrera de Contabilidad 
Carrera: Contabilidad y Finanzas 
 
1. Título del trabajo. 
Investigación y revisión del control interno impositivo de la Organización no Gubernamental- 
ONG Paz y Esperanza con el fin de evitar contingencias tributarias. 
 
2. Indique la o las competencias del modelo de egresado que serán desarrolladas 
fundamentalmente con esta tarea de investigación. 
 Conoce el negocio y determina sus procesos críticos. 
 Aplica los tributos en forma general y de acuerdo al sector empresarial. 
 Busca, selecciona y usa información útil y pertinente en relación al problema y en función a su 
propio sistema de ideas. 
 Evalúa diferentes estrategias de solución y elije y aplica la que tenga el mayor y mejor impacto 
3. Indique el número de alumnos posibles a participar en este trabajo. 
Máximo 2 
 
4. Indique si el trabajo tiene perspectivas de continuidad después que el alumno obtenga el 
Grado Académico para la titulación por la modalidad de tesis o no. 
Sí 
 
5. Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar la búsqueda de información 
para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, SciELO, etc desde el 
comienzo del curso y otras fuentes especializadas. 
Control interno 
Empresa de servicios peruanas 
Regímenes tributarios 
Cálculo tributario. 
Impuesto General a las ventas 
 
6. Nombre el (o los) posible asesor del trabajo e indique las vías por las que el alumno puede 
ponerse en contacto con él (o los) para cualquier aclaración que requiera. 
CPC Gloria Maritza Angeles Sevilla; email: gangeles@utp.edu.pe; Teléfono: 936076548 
 
7. Especifique si el trabajo de investigación: 
El trabajo de investigación tiene como propósito explicar cómo un adecuado sistema de 
control interno impositivo es necesario para que el sistema tributario aplicado y los cálculos 
de impuestos sean correctos y evitar contingencias con la administración tributaria peruana. 
 
8. Explique de forma clara y comprensible al alumno los objetivos o propósitos del trabajo de 
investigación. 
Revisar los componentes del control interno tributario de la Organización no Gubernamental- 
ONG Paz y Esperanza la gestión tributaria que están aplicando así como los cálculos realizados 
para recomendar las medidas correctivas y de mejora con el fin de obtener un adecuado 
cálculo tributario y evitar contingencias con el órgano administrativo peruano. 
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9. Brinde al alumno una primera estructuración de los componentes del trabajo de 
investigación que le permita iniciar organizadamente su trabajo y satisfacer los cuatro logros 
del curso. 
 Entrevistar con la gerencia de la empresa y el personal a cargo de las decisiones 
estratégicas. 
 Accesar a los estatutos de la empresa 
 Solicitar el Ruc y analizarlo 
 Realizar cuestionario para conocer el control de la empresa 
 Hacer un flujograma de las actividades impositivas de la empresa. Ejemplo ¿cómo 
determinaron la pertenencia del régimen?; ¿Quién liquida los impuestos?; ¿retrasos en 
presentación? ; ¿retrasos en pago?..etc. 
 Solicitar las liquidaciones de impuestos del año anterior y el actual 
 Realizar hoja de trabajo de cálculos tributarios. 
 Preparar el informe, las conclusiones y recomendaciones 
10. Incorpore todas las observaciones y recomendaciones que considere de utilidad al alumno 
y a los profesores del curso para poder desarrollar con éxito todas las actividades. 
 Analizar el marco doctrinario de control interno. 
 Analizar el marco normativo tributario peruano para las empresas de servicios. 
 Analizar el reglamento de comprobante de pagos. 
 Analizar la normatividad de obligatoriedad de registros. 
 
11. Fechas y docente que propone la tarea de investigación. 
Fecha de elaboración de ficha: 13 de junio de 2018 
 
Docente que propone la tarea de investigación. 
Gloria Maritza Angeles Sevilla 
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